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\Economic System" and Development
in the Case of Werner Sombart:
Economy as \Cultural Domain"
in Die Ordnung desWirtschaftslebens
??????? ?
W. Sombart, A. Spietho® and E. Salin, who belonged to the \youngest"
generation of the German Historical School, aimed at total cognition of
the national economy. Among others, Sombart proposed his own concept
of \Wirtschaftssystem" in the book Die Ordnung des Wirtschaftslebens
(1925 and 2. ed. 1927). According to this concept, each national economy
consists of three elements: namely economic spirit, form (organization)
and technology. In order to attain the total cognition, researchers need to
understand characteristics or states of the elements and the combination
of these.
Tetsushi Harada
?? JEL?B15
??????????????????????????????????
Key words?Werner Sombart, Arthur Spietho®, Edgar Salin, German Histor-
ical School, national economy
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34) Vgl. M. Gottschalk, S. Broyer (vom Herausgeber Äuberarbeitet): Einleitung, In: B.
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Priddat: Moderne geschichtliche Methode: D.C. North, In: J.G. Backhaus (Hrsg.):
Historische Schulen, MÄunster 2005. ?????????????????????? In:
Vierteljahrschrift fÄur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Bd. 93, Heft 3, 2007, S.
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???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????2006 ??148-155 ????
35) ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????
????????IG ????????????????????????? ??? ??
?? ???????????????????? ?????????????????
????1997 ??217-248 ??????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????????
????????????????2009 ??5-8 ????
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